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Assalamu alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas kami untuk menulis 
laporan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan di desa Sumberjati, Ambal, 
Kebumen,  Jawa Tengah tanggal 31 Juli sampai 29 Agustus 2018 dengan baik 
dan lancar. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
keluarga, dan para sahabatnya serta para pengikut setianya sampai akhir zaman. 
Penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu 
ketentuan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir kami sebagai peserta Kuiiah 
Kerja Nyata periode 67 Tahun Akademik 2017/2018. Laporan ini dibuat sesuai 
dengan rencana dan realisasi program KKN yang telah dilaksanakan. 
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikanya 
laporan ini tidak terlepas dari, bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
a. Kyai Haji Yazid Mahfud selaku Plt. Bupati Kebumen beserta staf jajaranya 
yang telah menerima kami untuk melakukan kegiatan KKN selama satu 






b. H. M Abduh Hisyam S.Ag. selaku  ketua PDM Kabupaten Kebumen beserta 
staf jajaranya yang telah memberikan dukungan kepada kami sehingga 
kegiatan KKN dapat berjalan lancer.  
c. Kasiyarno M. Hum selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
kegiatan KKN.  
d. Subagyo S.Sos selaku Camat Ambal beserta staf jajaranya yang telah 
memberi arahan dan dukungan sehingga kegiatan KKN bisa beejalan dengan 
baik.  
e. Drs. Perwadi, M. Si,. Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN, Dr. Rina Ratih, S.S,. 
M.Hum beserta Tim Task Force Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada 
kami untuk menjalankan pengabdian masyarakat di Desa Sumberjati, 
Kecamatan Ambal, Kebumen, Jawa Tengah.  
f. Dr. Widodo M. Si selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta.  
g. Dr. HM Chanifudin MHKES dan Warsidi selaku PRM dan PCM yang telah 
membantu kelancaran kegiatan KKN.  
h. Drs. Ngadiran selaku Kepala Desa desa Sumberjati yang telah banyak 
membantu dan memberi nasihat dan arahan selama melaksanakan KKN. 
i. Sholeh selaku dukuh Kramatjati dan masyarakat Sumberjati yang telah 






j. Nur Rifai Akhsan, M.Ed selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN yang 
senantiasa memberikan nasihat dan arahan selama melaksanakan KKN.  
Kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler Divisi I.D.1 
memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan kami selama 
pelaksanaan KKN. Semoga amal baik Bapak dan Ibu sekalian mendapat 
balasan yang setimpal oleh Allah SWT. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu kami menyambut baik kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan di masa mendatang. 
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